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Webometric  adalah  sebuah  teknik  perangkingan  atau  pemeringkatan 
universitas  di  dunia  yang merupakan  inisiatif  untuk mempromosikan  dan membuka 
akses publikasi  ilmiah guna meningkatkan kehadiran akademik dan  lembaga‐lembaga 
penelitian di Situs Web. Ada empat  faktor utama yang menentukan  rangking sebuah 
universitas, yaitu: Visibility  (V), Size  (S), Rich Files  (R) dan Scholar  (Sc), dimana  faktor  
visibility mempunyai bobot penilaian paling tinggi yaitu sebesar 50%, size 20%,rich file 
15%  dan  scholar  15%.  Tingginya  bobot  penilaian  pada  unsur  visibility, maka  perlu 
dilakukan upaya untuk mengoptimalkan nilai pada unsur tersebut, salah satunya yaitu 
dengan  SEO.  SEO  adalah  serangkaian  proses  yang  dilakukan  secara  sistematis  yang 
bertujuan  untuk meningkatkan  volume  dan  kualitas  trafik  kunjungan melalui mesin 




PageRank  juga akan  semakin  tinggi apabila halaman web yang mengarah kepadanya 
juga memiliki kualitas yang tinggi.Tujuan dari SEO adalah menempatkan sebuah situs 
web  pada  posisi  teratas  hasil  pencarian  berdasarkan  kata  kunci  tertentu  yang 








Setiap  Perguruan  tinggi,  pastinya  mempunyai  cita‐cita  untuk  mewujudkan 
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dalam  lingkup  internasional  (International  Recognized),  baik  itu  penelitian,  kualitas 




menghasilkan  daftar  ranking  perguruan  tinggi  seluruh  dunia  dari  sisi  kapasitas 
teknologi informasi.   
Peringkat  Universitas  Dunia  Webometrics  adalah  inisiatif  untuk 
mempromosikan dan membuka akses publikasi  ilmiah guna meningkatkan kehadiran 
akademik  dan  lembaga‐lembaga  penelitian  di  Situs Web.  Peringkatan  dimulai  pada 
tahun  2004  dan  didasarkan  pada  gabungan  indikator  yang  memperhitungkan  baik 
volume maupun  isi Web,  visibilitas  dan  dampak  dari  publikasi  web  sesuai  dengan 
jumlah pranala luar yang diterima. Peringkat ini diperbaharui setiap bulan Januari dan 
Juli, bagi  semua penyedia Web  indikator universitas dan pusat penelitian di  seluruh 
dunia. Pendekatan yang mempertimbangkan berbagai kegiatan ilmiah diwakili di situs 





Adanya Webometric  jelas  akan memotivasi  suatu  perguruan  tingi  untuk melakukan 
berbagai upaya untuk memperoleh peringkat atas dalam Webometrics.  
SEO  pada  situs  perguruan  tinggi  merupakan  salah  satu  cara  untuk 
meningkatkan visibilitas pada situs yang selanjutnya akan menyumbangkan peringkat 
webometric  perguruan  tinggi.  Apalagi  peringkat  Webometric  akan  menambah 
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tinggi  melalui  Websitenya.  Sebagai  alat  ukur  (Webometric)  sudah  mendapat 
pengakuan dunia termasuk di Indonesia.  
Sistem  perankingan  perguruan  tinggi  ala Webometrics  pertama  sekali  diinisiasi  oleh 
cybermetrics  lab  yang  berada  di  bawah  CINDOC  (Centro  de  Informacion  y 
Documentacion)  yang  didirikan  pada  tahun  1954,  sebagai  bagian  dari CSIC  (Consejo 
Superior  de  Investigaciones  Cienticas)  yang  merupakan  badan  riset  terbesar  di 
Spanyol. Sejak tahun 2004 Laboratorium Cybermetrics Secara periodik   mengeluarkan 
ranking  universitas  terbaik  di  dunia  berbasis  web.  Ranking  yang  dikeluarkan  2  kali 





ribu.  Sistem  perangkingan Webometric  yang  lebih menekankan  pada  akses  konten 
perguruan tinggi yang bisa dilakukan oleh publik, termasuk seberapa banyak akses ke 
perguruan  tinggi  tersebut  yang bisa dilacak oleh mesin pencari  google,  yahooo,  live 
dan exalead.  








Visibility (V) :  Jumlah  total  tautan  eksternal  yang  unik  yang  diterima  dari  situs 
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Untuk setiap mesin pencari, hasil‐hasilnya dinormalisasi‐logaritmik ke 
1  untuk  nilai  tertinggi  dan  kemudian  dikombinasikan  untuk 
menghasilkan peringkat.  
Size, (S)        :   Jumlah halaman yang ditemukan dari empat mesin pencari: Google, 
Yahoo  Live  Search  dan  Exalead.  Untuk  setiap mesin  pencari,  hasil 
pencarian  dinormalisasi‐logaritmik  ke  1  untuk  nilai  tertinggi. Untuk 
setiap  domain,  hasil maksimum  dan minimum  tidak  diikutsertakan 
(excluded)  dan  setiap  institusi  diberikan  sebuah  peringkat menurut 
jumlah yang dikombinasi tersebut.  
Rich  Files  (R)    :   Volume  file  yang  ada  di  situs Universitas  di mana  format  file yang 
dinilai  layak masuk  di  penilaian  (berdasarkan  uji  relevansi  dengan 
aktivitas  akademis  dan  publikasi) adalah: Adobe  Acrobat  (.pdf), 
Adobe  PostScript  (.ps),  Microsoft  Word  (.doc)  dan  Microsoft 
Powerpoint  (.ppt).  Data  ini  diambil  menggunakan  Google 
dan digabungkan hasilnya untuk setiap jenis berkas. 
Scholar (Sc)  :  menyediakan  sejumlah  tulisan‐tulisan  ilmiah  (scientific  paper)  dan 
kutipan‐kutipan (citation) dalam dunia akademik. Data Sc  ini diambil 
dari Google Scholar yang menyajikan  tulisan‐tulisan  ilmiah,  laporan‐
laporan, dan tulisan akademis lainnya. Dari beberapa poin di atas link 
keberbagai  web  yang  dapat  diakses  juga  ikut menentukan  jumlah 
poin. Link akan memperlihatkan komunikasi di antara peneliti, selain 
itu secara informal juga memperlihatkan kekuatan aktivitas akademik 
dan  keilmuan  dari  peneliti  di  suatu  perguruan  tinggi.  Beberapa 
kategori  yang  perlu mendapat  perhatian  antara  lain:  sitasi  (link  ke 
paper  atau  dokumen),  teaching/learning  proses  yang  berhubungan 
dengan material pembelajaran,  arah  riset  (resource  index,  research 
project  sites,  conference,  seminar  atau  meeting  pages.  Personal 
(termasuk koleksi akademik pribadi, pre dan post print). Sedangkan 
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unsur  tersebut  terpenuhi  akan  semakin  tinggi  potensi  untuk  memperbaiki 
peringkatnya  dan  potensi  sebuah  perguruan  tinggi  untuk masuk  dalam World  Class 
University akan semakin terbuka. Webometric hanya memunculkan sampai peringkat 
5000  atau  di  atas  5000,  maka  peringkat  selebihnya  tidak  dapat  dilihat  dalam 
Webometric. Namun demikian untuk mengetahui tingkat kemajuan Website terutama 
dari  aspek  seberapa  banyak  jumlah  yang mengakses  dapat  dilihat melalui  alamat  : 









oleh  webmaster  melalui  meta  tag  pada  kode  html  situs  web  mereka.  Meta  tag 
menyediakan  informasi  tentang  konten  yang  terkandung  pada  suatu  halaman web 
dengan serangkaian katakunci (keyword). Sebagian webmaster melakukan manipulasi 
dengan  cara  menuliskan  katakunci  yang  tidak  sesuai  dengan  konten  situs  yang 





membangun  Backrub,  sebuah  mesin  pencari  sederhana  yang  mengandalkan 
perhitungan matematika untuk memeringkat halaman web. Algoritma tersebut, yang 
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kombinasi  antara  perhitungan  jumlah  link  yang mengarah  pada  suatu  halaman web 
dengan analisis atas kualitas masing‐masing link tersebut. 
Berdasarkan  prinsip  kerja  PageRank,  secara  umum  bisa  dikatakan  bahwa 
halaman web yang memperoleh peringkat tinggi adalah halaman web yang banyak di‐
link oleh halaman web  lain. Nilai PageRank  juga akan semakin tinggi apabila halaman 
web  yang mengarah  kepadanya  juga memiliki  kualitas  yang  tinggi. Nilai  sebuah  link 
dari  situs  berkualitas  tinggi  seperti  Yahoo!, Google  atau  DMOZ  dapat  bernilai  lebih 
tinggi daripada kombinasi nilai link dari seratus situs web berkualitas rendah. 




PageRank  lantas  menjadi  standar,  baik  bagi  mesin  pencari  lain  maupun  bagi 
webmaster  yang  berusaha  agar  situs  webnya  memperoleh  nilai  PageRank  setinggi 
mungkin  sehingga  menempati  posisi  tertinggi  pada  hasil  pencarian. 
(http://id.wikipedia.org/wiki/ Optimisasi_mesin_pencari) 
SEO  berarti  melakukan  optimasi  website  agar  ditampilkan  pada  halaman 
utama/ halaman atas pada search engine bila seseorang mengetikkan kata pencarian 
pada  kotak  search  engine  tersebut.  Prosesnya  adalah  seseorang  membuka  search 
engine  Google,  Yahoo,  maupun  MSN,  dan  selanjutnnya  ia  akan  mengetikkan  kata 
pencarian pada kotak search engine dan kemudian akan ditampilkan list halaman yang 
memuat website‐website  yang  sesuai  dengan  kata  pencarian  yang  diketikkan  orang 
tersebut.  Kegiatan  SEO  ini  merupakan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  webmaster 
(pemilik website atau blog) baik melakukan optimasi dari sisi internal (isi website atau 
blog)  maupun  dari  sisi  external  (backlink)  agar  websitenya  bisa  ditampilkan  pada 
halaman utama sesuai dengan kata pencarian yang dibidik olehnya. Target SEO adalah 
minimal ditampilkan dalam 5 lembar halaman pertama pada search engine, lebih baik 
bila  bisa  ditampilkan  pada  halaman  1  atau  2  ,  karena  seseorang  pengguna  internet 
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halaman memuat  10  buah  daftar website  dan  bila  kemudian  orang  tersebut  belum 
menemukan  informasi  yang  dicarinya,  maka    ia  akan  mengetikkan  kata  pencarian 
lainnya. 
Target  utama  dari  kegiatan  SEO  ini  adalah  traffic  yang  diberikan  dari  search 
engine. Traffic SEO merupakan  jumlah kunjungan yang didapat dari search engine,  jadi 
seseorang mencari  informasi pada  search engine,  kemudian ditampilkan website  kita, 
kemudian  ia  mengklik  website,  dan  membuka  halaman  website.  Dari  traffic  yang 
dihasilkan,  sangat  diharapkan  bisa  dikonversi menjadi  penjualan  untuk website  yang 
menjual produk secara online, atau dalam website universitas akan terlihat banyaknya 
orang yang mengakses informasi dalam website universitas. Traffic yang dihasilkan dari 
search  engine  tersebut merupakan  ”targeted  traffic”,  ”targetted”  karena  pengunjung 
tersebut memang mencari informasi yang ditampilkan pada website. Posisi pada search 





1. Membuat  URL  yang  mengandung  kata  kunci.  Oleh  karena  itu  sebelum  
membangun web pastikan dulu apa kira‐kira kata kunci utamanya.  
Berikut ini cara yang bisa dilakukan :  
a. Membuat/mendaftarkan  domain  yang  mengandung  kata‐kata  UNY.  Nama 
domain yang yang berisi kata keyword akan sangat diperhatikan oleh google.   
Contoh : www.uny.ac.id    
b. Membuat  subdomain  yang ada  keywordnya.  Jika  telah memiliki domain buat 
sub domain.  
Contoh : http://fmipa.uny.ac.id   
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<meta  name="keywords"  content="seminar,  pembelajaran,  2009,  jurusan, 
pendidikan, matematika, UNY " />  
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e. Tag  alternate. Untuk menginformasikan  halaman  alternatif web  kita  dalam 
format lain, misal RSS.  









Bagian  judul dan  isi artikel  terdapat kata‐kata keyword. Susunan  tidak harus 
urut, bisa terpotong perkata tidak harus sambung‐menyambung menjadi satu. 
Dan  pastikan  ada  keterikaitan  antara  hudul  dengan  isi.  Jika  tidak  ada 
hubungannya  bisa    menyebabkan  google  menganggapnya  sebagai  SPAM.  
Tidak  boleh    terlalu  sering  mengulang‐ngulang  keyword,  karena  juga  bisa 
menyebabkan google menganggap sebagai SPAM.  
• Linkbaiting  
Linkbaiting  yaitu  suatu  kata  baik  di  url,  judul, maupun  isi  suatu web  yang 
digunakan  untuk  menjebak    dan  menarik  minat    pengunjung  dengan 




kita,    jika web banyak pengunjung maka    juga akan meningkatkan posisi web 
di google. 
5. Robots  
Robot  adalah  semacam mesin milik  search  engine  untuk melihat web  yang 
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Link  internal adalah  link web kita sendiri, di web  itu sendiri. Bisa dalam 
bentuk link blogroll, link antar artikel (dalam konten suatu artikel berisi 




Link eksternal, adalah  link web url kita di web orang  lain disebut  juga 
backlink.  Caranya  : 
• memberi komentar web orang lain dan meninggalkan alamat url kita 
• meminta  pemilik web  lain melakukan  link web  kita, mendaftarkan  ke 
social  bookmarking  (seperti  www.digg.com,  www.del.icio.us, 
www.blogcatalog.com,  www.dignow.org,  www.simpy.com),  web  feed 
submiting, dll.  Intinya perbanyak link kita di banyak web, terutama web 
yang memiliki    pagerank    yang  tinggi    dan memiliki  kesamaan  tema 
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web  site,  akan  menjadikan  situs  berada  pada  urutan  atas  mesin  pencarian,  dan 
semakin  banyak  halaman  web  tercatat  di  halaman mesin  pencari misalnya  yahoo, 
google,  dll.  Dengan  beradanya  di  urutan  atas  ini  menjadikan  situs  lebih  banyak 
dikunjungi,  apalagi  jika didukung dengan  konten halaman web  yang baik dan  sesuai 
dengan  kata  kunci  yang  dimasukkan  maka  akan  semakin  banyak  situs  lain  yang 
memberikan link ke situs yang dibuat. Adanya teknik backlink juga sangat mendukung 
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